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ジヤコビ1昌彗星よりの大流星雨
　［聯合レニングラ】ド11日蛋］］0日夜牛，レ＝ングラ1ド上空，就中・琴
座，白鳥座を中心として，突然無鍛の流星の雨が見られ，センセイションを
起した・流星は，恰度駿雨のやうで，面戸長時間，地上から観測されたが，
その間毎秒5－6個の流星が間断な．く親野に入り來り，午後11時前後は1分間
300以上の流星が飛び，肚観を呈した・この，時ならぬ珍現象は，天文學者も
全く豫旨しなかったところで，ブルコヴオ天文皇は早速特別観測を行ふこと
エなった．なほ，今回の流星は，1900年イタリ1の天交學者ジアコビニ氏が
登見した彗星と同軌道のものと見られてるる・
　上記の如き外國電報が去る十月13－14の新聞に現はれて，吾人を一驚させ
た．其の後，コペンノ・1ゲンから到着しつSある報告によれば，十月9日18時
30分頃から大流星雨が現はれたらしく，キ1ル（猫），コペンハ1ゲン（丁），
ボツナン，ワルソウ，クラカウ（波），ストラスブ1ル（佛），ザラコザ（西）あ
たりで，流星が盛んに飛び，ほN“21時傘まで綾v・たが，此の時間中に練計400
以上の流星が見え，最も盛んな19時45分頃には毎秒時10個口割合であった，
輻射瓢は
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自llち，龍座が星（γDracOnis）附近である・キ1ルのH・Kolx）Id氏や，ワルソ
ウのKamienski氏や，ララカウのBanachiewicz氏等は，いち速く此れがジヤ
コビ彗星の軌道を運行する流星群であることを獲表してみる．一・一こんな事
情だから，十月10日にもロシヤのレニングラ1ドで見えたとすると，日本で
も十月10日の夜には大流星雨が見えた筈である．此れを見た人が無かったと
して見ると，天氣が…般に悪かったものか，否か‘t　とにかく，惜しいこと
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であった・
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此の流星雨の軌道要素は
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ジヤコビ1二・チンナ1の彗星と時勢する流星は，
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ではなv・．天界第133號の槻測部報告（第192頁）にある通り，
は1931年十月10日の夜に龍座から現はれた流星を5個見てみる．
　ジャコビ1二・チンナ1彗星は今年四月23日猫國ベルゲドルフ天文壼長R，
Schorr氏によって獲見され，七月6日に近日鮎を通過したものであった．〔天
界第149号虎第332頁〕
吾人に全く新しいもの
　　　　札幌の下保氏
槻二部攣星課（績き）
　　　　　　アルゴル星の豫報に關する訂正
　攣光星Lアルゴル■の極小光産の回報を本心聾行の天文年鑑に
年々揚饗して一般の襯測者の便利を圖って居りますが，今1933
年の年鑑の第121頁にある12月の豫報は校正の誤りで，一行づ
エつれて居りますかう，右記の如く訂正致します．御注意下さ
い．
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